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ABSTRAK
Kompetensi supervisi kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan: (1) kompetensi kepala sekolah dalam menyusun program supervisi
akademik untuk meningkatkan profesionalisme guru, (2) kompetensi kepala sekolah
dalam mengimplementasikan program supervisi akademik untuk meningkatkan
profesionalisme guru, dan (3) kompetensi kepala sekolah dalam menindaklanjuti
hasil supervisi akademik untuk meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek
penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepala SMA Negeri I Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya telah menunjukkan kompetensi supervisi yang baik,
khususnya dalam menyusun program supervisi akademik terhadap guru. Hal ini
dapat dilihat dari program supervisi yang telah disusun dengan menetapkan tujuan,
sasaran, dan prosedur pelaksanaan supervisi, namun masih kurang kerja sama dengan
pengawas sekolah. (2) Kepala SMA Negeri I Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat
Daya telah menunjukkan kompetensi supervisi yang baik, khususnya dalam
mengimplementasikan program supervisi akademik. Hal ini dapat dilihat dari
penerapan model, pendekatan, dan teknik supervisi yang dijalankan, namun dalam
penerapan teknik observasi belum dilengkapi dengan pedoman observasi
dan (3) Kompetensi supervisi kepala SMA Negeri I Kuala Batee Kabupaten Aceh
Barat Daya khususnya dalam menindaklanjuti hasil supervisi masih kurang. Hal ini
dapat dilihat dari tindak lanjut hasil supervisi dilakukan dengan mengevaluasi dan
memberikan umpan balik melalui pembicaraan individual dengan guru yang
disupervisi, namun kepala sekolah tidak menyusun rencana aksi supervisi berikutnya.
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